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シリーズチャペル＜人間を考える＞
　先
日
、
実
に
久
し
ぶ
り
で
嵐
山
へ
行
っ
た
。
人
出
が
想
像
し
て
い
た
よ
り
は
る
か
に
多
く
、
人
で
込
み
合
う
中
に
入
り
、
紅
葉
を
愛
で
る
の
は
少
し
危
険
だ
と
感
じ
た
。
そ
の
心
境
は
、
嵐
山
の
「
渡
月
橋
」
（
と
げ
つ
き
ょ
う
）
を
見
て
、「
渡
り
か
け
た
橋
」
に
立
っ
て
思
案
す
る
と
で
も
言
え
ば
い
い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
こ
れ
思
案
を
め
ぐ
ら
せ
た
結
果
、
岸
に
座
っ
て
川
と
山
を
観
よ
う
と
決
め
た
。
美
し
い
風
景
と
川
を
愛め
で
る
人
々
。〝
你
站
在
桥
上
看
风
景
，
看
风
景
的
人
在
楼
上
看
你
。〞(
君
が
橋
の
上
か
ら
風
景
を
見
て
い
る
と
き
、
楼
の
上
の
人
た
ち
は
君
を
見
て
い
る)
中
国
の
詩
人
・
卞
之
琳
の
か
の
有
名
な
詩
が
描
写
し
て
い
る
の
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
場
面
だ
。
人
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
他
人
の
世
界
に
入
る
、
角
度
が
変
わ
れ
ば
、
自
分
自
身
が
被
観
察
体
と
な
る
。
絵
を
描
く
手
法
、
建
築
学
、
社
会
学
な
ど
の
面
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
素
晴
ら
し
い
文
に
は
、
様
々
な
知
恵
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
諺
も
然
り
。
個
人
的
に
は
「
月
夜
に
提
灯
」
が
好
き
だ
。
余
計
な
こ
と
だ
と
頭
で
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
時
に
は
そ
う
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
中
国
語
で
は
〝
画
蛇
添
足
〞に
相
当
す
る
。「
蛇
足
」と
い
う
語
は
、
こ
の
成
語
か
ら
来
て
い
る
。
同
じ
学
部
の
梶
井
先
生
が
書
か
れ
た
『
故
事
成
語
で
わ
か
る
経
済
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
で
は
、
蛇
足
の
話
し
の
背
景
を
掘
り
下
げ
、
経
済
学
の
角
度
か
ら
解
釈
を
行
い
、「
賢
く
行
動
す
る
た
め
に
は
、
追
加
的
な
出
入
り
を
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
、
ま
ず
は
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
状
態
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
追
加
的
な
便
益
と
、
そ
の
た
め
に
か
か
る
追
加
的
な
費
用
を
比
較
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
全
部
で
28
個
の
故
事
成
語
を
選
び
、
就
中
、
特
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
〝
朝
三
暮
四
〞
に
関
す
る
こ
と
だ
。
　〝朝
三
暮
四
〞
は
、『
荘
子
・
斉
物
論
』
に
初
め
て
登
場
し
、
荘
子
は
「
斉
物
」
つ
ま
り
事
の
一
致
性
を
強
調
し
、「
区
別
」
の
存
在
は
人
の
主
観
的
な
理
解
よ
り
生
ま
れ
た
と
い
う
観
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
質
的
な
中
身
は
同
じ
な
の
に
、
外
見
の
違
い
だ
け
で
一
喜
一
憂
す
る
こ
と
は
実
に
無
意
味
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
列
子
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
世
の
中
に
は
猿
を
騙
す
よ
う
な
聡
明
な
人
も
い
る
し
、
形
に
騙
さ
れ
て
実
質
の
中
身
を
弁
別
で
き
な
い
愚
か
者
も
い
る
と
い
う
点
だ
。
梶
井
先
生
の
本
で
は
、「
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
効
果
」
と
い
う
経
済
学
の
重
要
な
戦
略
ま
で
も
導
き
出
し
、
「
同
様
な
事
柄
の
記
述
方
法
を
変
え
た
だ
け
で
、
人
の
選
択
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
消
費
者
理
論
」
の
立
場
か
ら
も
説
明
を
加
え
て
い
る
。
　故
事
成
語
は
時
代
と
と
も
に
、
そ
の
意
味
も
変
化
し
て
い
く
。〝
朝
三
暮
四
〞
と
い
う
成
語
は
、
現
在
、
中
国
で
は
「
常
に
変
わ
る
」
と
い
う
意
味
に
重
点
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
き
「
よ
く
噂
す
る
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
た
。
ま
た
、
外
来
語
と
し
て
、
言
葉
の
意
味
合
い
は
同
じ
で
は
な
い
時
も
あ
る
。
例
え
ば
日
本
語
の
「
〜
族
」
が
中
国
語
に
入
る
と
、
新
し
い
外
来
語
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
的
は
意
味
が
捨
象
さ
れ
、単
純
に
中
性
的
な「
〜
な
人
々
」
と
い
う
意
味
と
な
っ
た
。〝
工
薪
族
〞「
出
勤
す
る
人
々
」
と
い
う
こ
と
で
、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
を
指
す
。
　今
年
度
の
授
業
は
ほ
ぼ
オ
ン
ラ
イ
ン
で
行
っ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
は
さ
し
ず
め
「
オ
ン
ラ
イ
ン
族
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
朝
三
暮
四
」
の
生
計
の
た
め
頑
張
る
と
同
時
に
、
た
ま
に
は
月
の
下
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
渡
月
橋
を
渡
る
の
も
一
興
か
と
。
 
■
田
　
　
禾
　
教
授
（
人
文
科
学
・
中
国
語
学
）
「
渡
り
か
け
た
橋
」 
　│
嵐
山
渡
月
橋
で
の
連
想
2020年
12月8日
火曜日
